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ною мірою стилем поведінки керівника, адекватністю його дій і 
публічних заяв у нелегкій економічній та політичній ситуації. Жорсткі 
антикризові заходи, які вживаються керівництвом, можуть отримати сус-
пільну підтримку тільки при наявності певних «жертв» з боку керів-
ництва - відмови від показної розкоші, поміркованості, скромності та так-
товності. 
Про мораль рідко згадують при веденні бізнесу та керівництві 
країною, але саме питання моралі складають основу відповідальності 
керівників та пов'язаним з відповідальністю ризиком. Зусилля в цьому 
напрямку вважаються вкрай важливими для виходу з кризи, та стійкого і 
стабільного розвитку суспільства в майбутньому. 
Ми вважаємо, що саме духовність, незалежно від того сенсу який 
вкладають у це поняття різні лідери, може стати фундаментом формуван-
ня відповідальності лідерів XXI сторіччя. Діючи з позиції духовності, 
лідери, природним чином, навчаються відповідальності за ту структуру, 
якою вони керують і за свої власні дії. Духовність відіграє одну із основ-
них ролей у становленні відповідальності керівника, бо є базою певного 
набору якостей і рис характеру відповідального лідера: моральна цілі-
сність; база моральних цінностей; здатність до балансу між особис-
тісними інтересами та потребами і очікуваннями зацікавлених сторін; 
навички рефлексії; уміння створювати та підтримувати гармонійні сто-
сунки з партнерами по взаємодії, що представляють різні національні, 
релігійні та культурні традиції. Таким чином, формування відповідаль-
ності лідера безпосередньо залежить від його духовності. 
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ФІЛОСОФІЯ І НАША ПОЗИЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 
«Прагни завжди перемагати скоріше самого себе, ніж долю, і 
змінювати скоріше свої бажання, ніж порядок у світі». 
Р. Декарт 
 
Ми вивчаємо філософію на другому курсі. Коротко оглядаючи її 
історію, ми розуміємо, що вона ставить перед нами питання певної світо-
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глядної позиції. І приходить розуміння, що Людина повинна зробити 
конкретний вибір щодо своєї життєдіяльності. Саме така позиція стає для 
кожного проблемою сенсу життя, сенсу долі кожного з нас. 
Адже сьогодні, коли інтенсивно використовується атомна енергія, 
освоюється космос, все більше і більше входять в життя і побут досяг-
нення комп'ютерної техніки, таємниці власного буття людини і далі за-
лишаються загадковими і викликають загальний інтерес, хоча характер і 
спрямованість цього інтересу у різних людей неоднакові. 
Життя людини унікальне за своїм змістом, наповнене різними щодо 
сили і полярності подіями і почуттями. Поруч з драматичними, іноді тра-
гічними подіями присутні яскраві позитивні моменти. Саме вони 
підштовхують нас до творчого пориву, до саморозвитку. Зміцнення свого 
особистого я – це вкрай важливо для людини. 
Життя людини складне. Особливості її в тому, що людина не про-
сто живе, а здатна зайняти оцінювальну позицію стосовно життя взагалі і 
свого зокрема. Однак саме складні життєві ситуації, події, випробування 
ставлять людину перед проблемою вибору: боротися, протистояти цим 
обставинам або знайти шляхи, щоб, поступившись своїми моральними 
принципами і цінностями, позбутися душевних переживань і відмежу-
ватися від небажаних подій, які насуваються або вже відбулися. 
В наш час люди стали надзвичайно замкнутими, вони бояться 
довіряти один одному. Їхні думки направлені лише на щось буденне. Во-
ни навіть і не замислюються, що може бути щось інше, крім сірої буден-
ності, якою наповнене їхнє життя, щось особливе і нове. Щось таке, що 
може змінити їхнє життя на краще. І мене це дуже дивує. Наше життя 
сповнене несподіванок, різних цікавих обставин і ситуацій. Дивно, що ми 
звикли помічати в них лише неприємні речі, бачити все з гіршої сторони, 
але що найцікавіше: все, що нам здається таким жахливим, в один мо-
мент може обернутися для нас чимось хорошим. 
В нашому світі є всі можливості для здійснення наших мрій, на 
жаль, люди розучилися мріяти. Кудись зникає абстрактне мислення, все 
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сприймається занадто буквально. Мені здається, що якщо жити однією 
реальністю – нічого не досягнеш. Якщо людина мріє и вірить у щось, во-
на отримає це і в цьому навіть не може бути сумнівів, адже саме мрії ве-
дуть нас вперед. Багато людей просто відмовляються від своїх мрій тіль-
ки через те, що не можуть повірити, що вони коли-небудь здійсняться. 
Філософія дає людині можливість самостійно мислити і самостійно 
робити висновки. Суспільству потрібні люди, які мислять, а не тільки бе-
руть кліше і користуються ними. Ми дбаємо про гігієну тла, займаємося 
фізкультурою, так само треба піклуватися й про розум, про гігієну розу-
му, про своє розумове здоров’я. Розум повинен бути весь час в тонусі, 
адже, як і м'язи, він теж старіє при відсутності постійної діяльності та ак-
тивної роботи. Тому в кожній людині повинна бути сформована нор-
мальна потреба до саморозвитку. Адже розум пов'язаний з умінням, зі 
способами діяльності, які не формуються стихійно: треба вміти виро-
бляти способи діяльності, які ще ніколи взагалі не використовувались в 
історії людства. Вони не мають готового алгоритму, за яким треба руха-
тися. Потрібен новий, свіжий погляд на життя і дійсність, потрібні нові 
способи життєдіяльності. 
Людина в сучасному світі повинна мати інтелектуальну гнучкість, 
її можна порівняти з грою розуму. І філософія дає людині підказку: ти є 
універсальною істотою, ти є унікальним скарбом цивілізації, де твоє мис-
лення є необхідною умовою розвитку людства. Твоє завдання – зробити 
світ кращим. І саме філософія забезпечує нам почуття цієї універсаль-
ності. Вона є проекцією нескінченності та загальності, які людині ще 
належить знову виробити в дійсності: спочатку в суспільному масштабі, а 
потім привласнити індивідуально. 
Я розумію філософію, як проект і перспективу розвитку людської 
сутності та гідності. Завдяки їй ми знайомимося з такими поняттями, як 
вічність, універсальність, нескінченність. 
 
 
